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语法的教学重点。笔者利用对比教学法对坤中高中二年级 XI 文科 1 班






Abstract: Adverb is a part of speech that is often used in our daily life. In 
Chinese , adverb that often used is “jiu” and “cai”, these two words have 
different function and have prominent differences such as different in 
meaning . The learners who study Chinese as a second language, will face 
these difficulties during learning adverb of “jiu” and “cai” .There are some 
erros in using these adverbs.  Therefore, adverb has become the most 
important part in teaching Chinese grammar. 
The writer used the comparative teaching method to teach adverbs “jiu” and 
“cai” for the Eleventh Grade Class 1 and class 3 students of Social Science 
of Santu Petrus Senior High School. The purpose is to improve students 
comprehensive  mastery of the adverb “jiu” and “cai” . In addition, test 
method was used to find out the students’ studying condition and to compare 
their pre-test and post-test result.  The results are significant, students’ score 
after learning the material are higher than before learning the material. It 
means comparison method is suitable for teaching adverbs “jiu” and “cai”. 





























 1. 一、二、三种语法意义“表示时间”。 
 2. 第四种语法意义“表示语气”。 
 3. 第五、七种“表示条件（关联）或范围”。 

















 1. 一、二种语法意义“表示时间”。 
 2. 第三种语法意义“表示数量”。 
 3. 第四种语法意义“表示条件（关联）或范围。 


































笔者针对坤中高中学校二年级的 XI 文科 1 班和 XI 文科 3 班进行“就”
与“才”教学。两个班的实践时间一共 5 课时，一课时为 45 分钟。 
课程活动安排为前测，第一次课，第二次课，第三次课和后测。首先，
笔者给学生分发前测的试卷，让学生完成，测试时间分为 45 分钟。 
前测后下节课进行教学，最后才进行后测。 



























































得知文科 1 班的大部分学生对教学内容大概都能了解，而文科 3 班的
有些学生对教学内容还无法全部了解。从笔者的分析后，原因是在 





























- 填空试题（10 道题），试题放在 PPT ，让学生回答。 
- 判断正误（10 道题），试题放在 PPT，让学生判断正误。 
笔者用了三次课来讲解笔者准备的内容，最后给学生进行后测。笔者









级的 XI 文科 1 班和 XI 文科 3 班进行“就”与“才”教学效果如何， 
以下是文科 1 班和文科 3 班的前后测平均分数对比： 
图 1 前测和后测对比效率 
XI文科 1班学生和 XI文科 3班学生的后侧成绩比前测成绩有所提高。
XI 文科 1 班的前测平均分数是 73.5 分，而后测的平均分数是 88 分。





所以才得到良好的成绩。从对比图中,可以看出 XI文科 1 班的成绩提高











相当一部分学生还达不到 60 分以上水平。综上，XI 文科 3 班学生的 
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